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晋语 圪 字研究
白 云
(厦门大学 中文系, 福建 厦门 361005)
摘 要: 圪 字的运用是晋语最突出的方言特征之一。它与别的语素结合可构成名词、动词、形容词、量词、象
声词等,且构词形式丰富多样。文章考察了 圪 从产生之初到近代的历时发展及在现代各方言的分布情况 ,认为
圪 可分为两类:一类保留了一定的词汇、语法意义,为构词语素; 一类彻底虚化, 没有任何意义, 为 不表义入声音
节 。 圪 是晋语词汇复音化过程中的一个重要构词手段。
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圪 的性质还存在认识上的分歧。本文拟就 圪 的性质、特
点谈谈自己的看法,以求教于大方之家。
二 圪 的用字、读音及分布情况
2.1 除了 圪 字外,常见的还有 个、隔、胳、疙、虼、纥、
袼 等字形,在晋语中都读入声[ k ]。这类词数量大,义类
多,人们常常选 圪 做为这类字的代表字。
2.2 圪 的读音在晋语的八个方言片中比较一致,多为
入声,声母为[ k] ,韵母多为央元音加喉塞音[ ]。主要的差
异在声调。如下表:
片 并州片吕梁片上党片五台片大包片张呼片邯新片志延片
地点 太原 临县 长治 忻州 大同 呼和
浩特
晋城 延川
音节 k k k k k k k k
调类 阳入 阳入 入声 入声 入声 入声 入声 入声




2. 3 圪 可以和其他词根语素构成名词、动词、形容词、
量词、拟声词等, 其构成方式主要有 圪 A、圪 AA、圪 A 圪 A、
圪A 圪 B、圪圪 AA 等格式, 还可构成结构独特的四字格等。
汉语方言大词典 第二卷带 圪 的词中名词 20% 强, 动词
40%强,形容词 25%左右, 象声词约 10% , 量词 5%左右。
2. 4 圪 在不同词类中的分布情况
面对数量庞大的附加式 圪 字词, 有人会提出疑问,
圪 是否可以与任何词根语素结合? 为了回答这一问题, 我
们从结构和语义两方面对五类 圪 字词进行了具体考察, 发
现 圪 在不同词类中的分布情况和分布条件不尽相同。
名词类: 圪 与别的语素组合构成 圪 A 式 名词, 后面
可以加 儿/子 后缀, 构成圪A 儿/圪 A 子式。如:圪斗子、圪
针子、圪台子、圪肘子、圪蛋儿、圪角儿、圪卷儿、圪 儿等。














之前,具有很强的能产性。主要分布于基本式 圪 A 式、派
生式 圪 AA 式。
语义上,这类 圪 表示动作的短暂、持续, 程度的轻重等
附加意义。如 圪等 指稍微等一等, 圪躺 指稍微躺一躺,
圪烩 指稍稍烩一下, 圪挤 指微闭(眼睛) ; 圪爬 指来回









尽管这些 圪 字词在晋语和官话区同时流行, 但我们比
较分析后发现,晋语的 圪 还是有自己的特色的:
第一, 汉语方言大词典 第二卷所收 1018 个 圪 字词,
其中只有 53 个 圪 字词为官话区与晋语共有, 所占比例仅
为 5% ; 而其余 95%的 圪 字词为晋语所独有。
第二,与晋语相比较,官话区的 圪 与词根语素结合时,
无论是意义上还是造词形式上都受到了很大的限制。从意






畿辅通志 : ~ , 山之窝处。冀鲁官话。河北景县。
1932 年 景县志 : ~ , 山之窝处也。墙坳亦曰~ 。
圪塔 名 相连的小山峰。北京官话。清光绪十年 畿
辅通志 : ~ ,小山相连峰起者之名。中原官话。陕西澄城。
清道光年间 澄城县志 : ~ , 小山连起之名。晋语。陕西米
脂。清光绪丁未年 米脂县志 : ~ ,小山之圆者。
从造词形式来说,官话区的 圪 在形式的多样性上远远
不如晋语区。晋语的 圪 字词有 圪 A(儿/子)、圪 AA、圪 A
圪A、圪圪 AA、圪 A 圪 B、圪里圪 A、圪 ABC、AB 圪 C、A 圪
BB 等格式,形式非常丰富。而官话区一般只有圪 A 式, 其
他形式仅出现在个别词语中,没有形成系统。这充分说明了
晋语的 圪 具有极强的构词能力, 特别是嵌在 ABB 式形容
词中间的形式,可以无限类推。
3. 3 根据上述分析,我们发现 圪 在晋语区呈局部发达
状态。那么, 是什么原因形成了晋语这种特殊的语言现象
呢? 我们认为是语言的内外因相互作用的结果。








志。(李如龙, 2002) 圪 发展到近代, 意义和语法功能也已
高度虚化,成为一个不表义的入声音节。它与别的语素结合




生成了大量带有方言色彩的 圪 字词, 从而被称为 北方话
中的山里话 。(刘勋宁, 1995)










的 圪 字,认为 圪 应是由一个具有实在词汇意义的词虚化
而来的,发展到今天表现为两类: 一类为构词语素, 带有一定
的词汇、语法意义; 另一类为 不表义入声音节 (温端政,





晋语读书札记 中所说的: 完全可以说, 词形变化(或者是
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